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Els que abans de la guerra érem mainada
el teníem per guia i senyal
i per tots era molt celebrada
la seva escola dominical.
Ens feia cine, d’aquell antic,
cine mut que ell explicava,
era de veritat un bon amic
i junt amb nosaltres també disfrutava.
El gras i el prim i el de les ulleres
i per damunt de tots el gran Xarlot
amb les seves còmiques maneres
i amb el seu caminar, sobretot.
Fèiem comèdia, teatre, de tot,
i ens ensenyava a fer-ho com cal,
ens deia la manera, el gest i el mot,
i els Pastorets era l’obra cabdal.
En el casal d’estiu ens donava lliçons
i ens feia classes de català,
donava consells molt savis i bons
que sempre se’ns feien de bon escoltar.
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Després de la guerra maleïda
va continuar la nostra amistat,
però la llengua era prohibida
i havíem d’actuar mig d’amagat.
Era poeta d’inspiració divina,
autor dels goigs de sant Genís,
també dels de santa Caterina.
Escrivint versos era feliç.
El vàrem trobar molt a faltar
i en nosaltres viu el seu record,
amb la bona doctrina que ens va ensenyar
ens va indicar quin era el nostre nord.
Per això sempre el recordarem
amb la seva bondat i bon humor;
per això sempre l’estimarem
en el temps, en l’espai i amb el cor.
